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Nov.	  1,	  1997	  Azusa	  Central	  Washington	  28,	  Azusa	  Pacific	  7	  	  Central	  Washington	   7	   0	   21	   0	   -­‐-­‐	   28	  Azusa	  Pacific	   0	   7	   0	   0	   -­‐-­‐	   7	  	  CWU	  -­‐	  Nunez	  64	  pass	  from	  Jacox	  (Baker	  kick)	  14:37,	  1st	  APU	  -­‐	  Daniels	  47	  pass	  from	  Lucas	  (Daichendt	  kick)	  10:11,	  2nd	  CWU	  -­‐	  	  Murphy	  29	  run	  (Baker	  kick)	  14:28,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  3	  run	  (Baker	  kick)	  10:30,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  1	  run	  (Baker	  kick)	  6:25,	  3rd	  	  Scoring	  By	  Quarters	   Rush/Pass/Receive/Return Tackles  	  	  Murphy	   15	   99	   3	   96	   3	   29	  Hamm	  8	   16	   3	   13	   0	   4	  Woodard	   2	   9	   0	   9	   0	   6	  McCoy	  2	   12	   9	   3	   0	   12	  Jacox	   2	   0	   11	   -­‐11	   0	   -­‐1	  	  Team	   1	   0	   25	   -­‐25	   0	   -­‐25	  Totals	  30	   136	   51	   85	   3	   29	  	  Jacox	   23	   9	   1	   132	   1	   64	  McCoy	  11	   5	   0	   56	   0	   32	  Totals	  34	   14	   1	   188	   1	   64	  Frank	   4	   32	   0	   14	  Nunez	  3	   86	   1	   64	  Lura	   3	   49	   0	   32	  Woodard	   3	   18	   0	   14	  Holt	   1	   3	   0	   3	  Totals	  14	   188	   1	   64	  Tyrrell	  10	   393	   19	   46	  Sparks	  1	   29	   0	   29	  Sarpy	   1	   4	   0	   4	  Totals	  2	   33	   0	   29	  	  Hallead	  1-­‐23,	  Hartzell	  1-­‐minus	  1	  Azusa	  Pacific	  	  Raphael	   11	   37	   19	   18	   0	   22	  Mayo	   1	   9	   0	   9	   0	   9	  Fox	   1	   3	   0	   3	   0	   3	  Hartford	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  HJebbard	   1	   0	   1	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Lucas	   12	   22	   56	   -­‐34	   0	   13	  Totals	  27	   72	   76	   -­‐4	   0	   22	  
Lucas	   43	   21	   0	   245	   1	   47	  	  Fox	   9	   2	   0	   10	   0	   7	  Jackson	   1	   1	   0	   31	   0	   23	  Davis	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  54	   24	   0	   286	   1	   47	  	  Davis	   9	   64	   0	   24	  Raphael	   6	   54	   0	   17	  Duarte	  3	   59	   0	   33	  Daniels	   2	   51	   1	   47	  Gregory	   1	   31	   0	   31	  Mayo	   2	   10	   0	   7	  	  	  	  Other	   1	   17	   0	   17	  Totals	  24	   286	   1	   47	  	  Williams	   12	   492	   22	   74	  Davis	   5	   85	   0	   21	  Garden	   2	   7	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Fields	   2	   6	   8	   1-­‐16	   0-­‐0	  Henry	  6	   1	   7	   0-­‐0	   1-­‐1	  Sluyter	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Woods	  4	   2	   6	   2-­‐20	   2-­‐4	  Sawyer	   3	   3	   6	   1-­‐5	   0-­‐0	  Hartzell	   4	   1	   5	   1-­‐4	   0-­‐0	  Hallead	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sparks	  3	   2	   5	   0-­‐0	   1-­‐2	  Iniguez	   3	   2	   5	   0-­‐0	   1-­‐2	  Garretson	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sarpy	   4	   0	   4	   0-­‐0	   1-­‐4	  Morgan	   3	   0	   3	   2-­‐8	   1-­‐8	  Brunk	  2	   1	   3	   1-­‐5	   0-­‐0	  Conley	  2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	  Phillip	  1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  DuBose	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  McIntosh	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Talamaivao	   1	   1	   2	   0-­‐0	   1-­‐5	  Seal	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maxwell	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stuart	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Robins	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Summers	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Christensen	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  59	   36	   95	   8-­‐58	   9-­‐27	  	  Gregory	   8	   8	   16	   2-­‐19	   3-­‐7	  
Baker	   7	   3	   10	   0-­‐0	   1-­‐1	  Hamm	  6	   0	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Thomas	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jackson	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Zaengle	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Atherton	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bugueno	   2	   1	   3	   1-­‐1	   0-­‐0	  Ebenhoch	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Suprenant	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bodenshot	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frisina	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ramos	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wurm	  0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Foster	  0	   2	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sanchez	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  43	   22	   65	   3-­‐20	   4-­‐8	  	  Duarte	  None	  	  None	  	   7	   0	   0	   -­‐-­‐	   7	  	  CWU	  -­‐	  Nunez	  64	  pass	  from	  Jacox	  (Baker	  kick)	  APU	  -­‐	  Daniels	  47	  pass	  from	  Lucas	  (DDaichendt	  kick)	  -­‐	  Daniels	  47	  pass	  from	  Lucas	  (	  CWU	  0	  Murphy	  29	  run	  (Baker	  kick)	  CWU	  -­‐	  Murphy	  3	  run	  (Baker	  kick)	  CWU	  -­‐	  Murphy	  1	  tun	  (Baker	  kick)	  Individual	  Stats:	  Rushing:	  CWU	  -­‐	  Murphy	  15-­‐96,	  Hamm	  8-­‐13,	  Woodard	  2-­‐9,	  McCoy	  2-­‐3,	  Jacox	  2-­‐minus	  11,	  Team	  1-­‐minus	  25.	  	  Totals	  30-­‐85;	  APU	  -­‐	  Ralphael	  11-­‐18,	  Mayo	  1o	  had	  been	  CWU's	  No.	  3	  run   	  	  
